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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİ TUTUMLARI, 
TÜKENMİŞLİKLERİ, SINAV MOTİVASYONLARI VE SINAV KAYGILARININ 
BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ 
Berrin Nur ZOR, Yüksek Lisans Tezi 
Danışman: Prof. Dr. Namudar İzzet KURBANOĞLU 
Sakarya Üniversitesi, 2020. 
Bu çalışmada; ortaokul öğrencilerinin öğretim sürecinde, fen bilimleri dersi tutum, fen 
bilimleri dersi tükenmişlik, sınav motivasyon ve sınav kaygı puanları arasında anlamlı bir 
ilişkinin olup olmadığı, ayrıca öğrencilerin tutum, tükenmişlik, motivasyon ve kaygı 
puanlarının, cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre istatistiksel olarak fark oluşturup 
oluşturmadığı araştırılmıştır.  
Bu çalışmada, genel tarama modellerinden “ilişkisel tarama modeli” kullanılmıştır. Veri 
toplama aracı olarak, Fen Bilimleri Dersi Tutum, Fen Bilimleri Dersi Tükenmişlik, Sınav 
Motivasyon ve Sınav Kaygı Ölçekleri kullanılmıştır.  
Bu çalışmanın evrenini; Sakarya ili merkez ilçelerinde bulunan ve ortaokulda okuyan 
öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemini ise merkez ilçelerde bulunan ve rastgele seçilen 
altı farklı ortaokulda okuyan 298 (%46) kız, 343 (%54) erkek olmak üzere toplam 641 
öğrenci oluşturmaktadır.  
Çalışmanın problemleri; verilerin normal dağılım göstermemesinden dolayı “Spearman 
Korelasyon,” “Kruskal–Wallis” ve “Mann-Whitney U” ile analiz edilmiştir.  
Sonuçlar; öğrencilerin fen bilimleri dersi tutum puanları ile fen bilimleri dersi tükenmişlik 
ve sınav kaygı puanları arasında negatif, sınav motivasyon puanları arasında ise pozitif ve 
anlamlı bir ilişkinin olduğunu göstermiştir. Öğrencilerin fen bilimleri dersi tutum ve 
tükenmişlik puanları, cinsiyete göre istatistiksel olarak farklılık göstermekte iken, sınav 
motivasyon ve sınav kaygı puanları, cinsiyete göre istatistiksel olarak farklılık 
göstermemiştir. Ayrıca, ortaokul öğrencilerinin sınıf düzeyleri arttıkça, fen bilimleri dersi 
tutumları ve sınav motivasyonları azalırken, fen bilimleri dersi tükenmişlikleri ve sınav 
kaygılarının anlamlı düzeyde arttığı gözlemlenmiştir. 
Anahtar Sözcükler: Fen bilimleri dersi tutum, fen bilimleri dersi tükenmişlik, sınav 




EXAMINATION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS' SCIENCE LESSON 
ATTITUDES, BURNOUTS, EXAM MOTIVATIONS AND EXAMINATION 
ANXIETY ACCORDING TO SOME VARIABLES 
Berrin Nur ZOR, Master Thesis 
Supervisor: Prof. Dr. Namudar İzzet KURBANOĞLU 
Sakarya University, 2020. 
In this study; In the teaching process of secondary school students, it was investigated 
whether there is a significant relationship between science lesson attitude, science lesson 
burnout scores, exam motivation and exam anxiety scores, and whether students' attitude, 
burnout, motivation and anxiety scores make a statistically significant difference according 
to variables of gender and class level.  
In this study, “relational screening model” of the general screening models was used. 
Science Lesson Attitude, Science Lesson Burnout, Exam Motivation and Exam Anxiety 
Scales were used as data collection tools. 
The population of this study consists of students in secondary schools in central districts of 
Sakarya. The sample consisted of 641 students 298 (46%) girls and 343 (54%) boys in six 
randomly selected secondary schools in central districts.  
Problems of the study were analyzed by “Spearman Correlation,” “Kruskal-Wallis” and 
“Mann-Whitney U” due to the data was not exhibited normal distribution.  
The results showed that there was a negative relationship between science lesson attitude 
burnout scores and exam anxiety scores of students, and there was a positive and 
significant relationship between exam motivation scores. While the attitude and burnout 
scores of science students showed statistically significant differences according to gender, 
exam motivation and anxiety scores did not show statistically significant differences 
according to gender. In addition, it was observed that as the grade levels of secondary 
school students increased, attitudes and exam motivation decreased, while their science 
burnout and exam anxiety increased significantly. 
Keywords: Science lesson attitude, science lesson burnout, exam anxiety, exam 
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SİMGELER VE KISALTMALAR 
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Fen bilimlerinin insanlar üzerindeki etkisi, temel insan ihtiyaçlarının üretiminden sosyal, 
politik, eğitsel, teknolojik ve ekonomik ilerlemelere kadar görülebilir. Bilimsel araştırma 
ve bilimsel ürünlerin üretimi sırasında bilim adamlarının attığı adımlar, fen bilimlerinin 
hayatı kolaylaştırdığı gerçeğine toplumun dikkatini çektiği söylenebilir.  
Ekonomik olarak, dünyanın gelişmiş ülkeleri eğitim sistemlerinin mükemmelliği ile 
birbirlerinden ayrılırlar. Dolayısıyla eğitim sistemi, dünyanın her ülkesi için hayati öneme 
sahiptir ve Türkiye bir istisna değildir. Eğitim sistemi içerisinde fen eğitimi önemli bir yere 
sahiptir. Güçlü ve etkili fen eğitimi, ülkenin kalkınmasını destekleyebilir. Genel olarak fen 
eğitimi, bireylerin yaşamında, insanlığın ve toplumun gelişimi için bilim ve teknolojinin 
gelişmesinde önemli rol oynar. Ayrıca fen eğitimi, bilimsel ve teknolojik ilerlemeyi ve 
ekonomik hayatta kalmayı sağlayan bilim okuryazarlığını başarmak için kullanılan bir 
araçtır (Alebiosu, 1998, 2003). Bu nedenlerle, eğitim kurumlarının akademik programları 
fen eğitimi programına özel önem vermektedir.  
Eğitim ve öğretim süreci içerisinde, bir eğitim programının işlevliğinin belirlenmesinde 
ölçme ve değerlendirme önemli bir yere sahiptir. Ölçme ve değerlendirme; eğitim yöntem 
ve stratejilerinin hangi düzeyde etkili olduğunu, öğrencilerin başarılarının ölçülmesini, 
öğrencilerin öğrenmedeki güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarılmasını belirlemektedir 
(Güler ve Gelbal, 2010; Şata, 2016). Bu nedenle ölçme ve değerlendirme, eğitim ve 
öğretim sürecinin değerlendirilmesinde son aşama olarak kabul edilmektedir (Burke, 2005; 
Erden, 1998; Hlebowitsh, 2005; Oliva, 2005; Sönmez, 2005; aktaran Delice ve Ergene, 
2015). Ölçme ve değerlendirme, öğrenci ile ilgili bilgilerin araştırılması, kayıt altına 
alınması, yorumlanması ve kullanılması süreci (Kızılcık ve Tan, 2011), eğitimin niteliğini 
belirlemek ve görülen eksiklikleri gidererek daha başarılı hale getirmek için yapılan 
çalışmalar olarak tanımlanabilir (Ekinci ve Köksal, 2011). Ayrıca ölçme ve değerlendirme, 
öğrencilerin ne öğrendikleri hakkında bilgi ve kanıt toplama süreci olarak 
tanımlanmaktadır (Chen, 2003; aktaran Şahin ve Karaman, 2013). Ölçme ve değerlendirme 
birbirinden farklı kavramlar olup, birbiriyle yakından ilişkilidir (Ayaydın, 2010). Ölçme, 




iken (Turgut ve Baykul, 2012), değerlendirme ise ölçmede elde edilen sonuçların bir 
kriterle karşılaştırılması sonucunda bir karara varmaktır (Bahar, Nartgün, Durmuş ve 
Bıçak, 2012).  
Ülkelerin ulusal ve uluslararası düzeydeki eğitim durumlarını ortaya koymada (Kumandaş 
ve Kutlu, 2014), akademik kurumlarda eğitim-öğretim süreci içerisinde, öğrencilerin konu 
alanına yönelik bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesinde (Dodeen, 2009), sınıf geçme ya 
da okul bitirme ile ilgili kararlarda, ölçme ve değerlendirme yöntemi olarak sınavlardan 
yararlanılmaktadır (Kubiszyn ve Borich, 2003; Popham, 1999). Zeidner (2004) sınavların, 
okullarda öğrencilerin değerlendirme durumuyla ilgili önemli kararların verilmesini 
sağlayan, bu yönüyle öğrencilerde farklı etkiler oluşturan uyarıcılar olduğunu belirtmiştir. 
Sınav olma durumu, hayatımızda sıklıkla oluştuğu için sonuçları yaşamın her alanında 
önemli etkiye sahiptir (Hembree, 1988). Yapılan sınavın sonucu, bir kariyer basamağı 
oluşturmada ya da bireyin geleceğini etkileyen bir aşama olarak algılandığında, ergenlerde 
yüksek düzeyde strese sebep olmaktadır (Peleg-Popko 2004; aktaran Başpınar ve Dereboy, 
2007). Bu bağlamda, ölçme ve değerlendirme süreci içerisinde sınavlar (Hambleton, 
Swaminathan ve Rogers, 1991), öğrencilerin akademik performansını değerlendirmek için 
kullanıldığı sürece, öğrencilerin sınavlarda akademik başarılarını etkileyen sınav 
motivasyonu, sınav kaygısı, sınav olma becerileri, sınavlara karşı tutumları gibi faktörlerin 
incelenmesi önemli bir problem alanıdır (Dodeen, 2009). Ayrıca öğrencilerin derslere 
yönelik tutumları ve tükenmişlikleri, bu faktörlerle yakından ilişkili olması bakımından 
önemlidir.  
Öğrencilerin derslere yönelik olumsuz tutumları ve tükenmişlikleri, düşük sınav 
motivasyonuna ve yüksek sınav kaygısına sebep olabilir. Bloom’a (1995) göre öğrenme 
ünitelerinin gerektirdiği bilgi ve beceriler (sınav olma gibi) bilişsel alan becerilerini 
oluştururken, ilgi, tutum, kaygı, motivasyon, değer, inanç, benlik ve öz-yeterlik gibi 
faktörlerin duyuşsal alan becerilerini oluşturmaktadır (Yeşilkayalı, 1996; Zeybek ve 
Kurbanoğlu, 2012). Yapılan araştırmalarda, öğrencilerin öğrenmelerinde (Alsop ve Watts, 
2000; Duit ve Treagust, 2003; Keleş ve Çepni, 2006; Özden, 2003; Soylu, 2004; 
Thompson ve Mintzes, 2002; Zeybek ve Kurbanoğlu, 2012) ve başarılı olmalarında, en 
fazla bilişsel alan becerilerinin etkili olduğunu vurgulamışlardır. Bunun yanı sıra duyuşsal 
alan becerilerinin de etkili olduğu belirtilmektedir (Aluçdibi ve Ekici, 2012ab; Dede ve 




1.1. Problem Durumu 
Ülkemizde ulusal anlamda bilişsel sınavlar olarak Lise Giriş Sınavları (LGS), 
Yükseköğretime Geçiş Sınavları (YGS), meslek edinmek için ön koşul sınavlarının  
(KPSS, ALES, YDS) yanı sıra, uluslararası PISA ve TIMMS gibi sınavlar da 
yapılmaktadır. Özellikle uluslararası yapılan fen bilimleri alanına yönelik sınavlarda (PISA 
ve TIMMS) ülkemizdeki öğrenciler arasında akademik başarının düşük olduğu 
görülmüştür. Bu durum araştırmacıları, fen bilimleriyle ilgili yapılan sınavlardaki 
başarısızlığa neden olan değişkenleri belirlemeye yöneltmiştir. Sınavlarda öğrencilerin 
akademik başarıları, bireysel yeteneklerinin yanı sıra, sınav motivasyonu, sınav kaygısı, 
sınavlara karşı tutum ve sınav olma becerileri gibi faktörlerden ve ayrıca, derslere yönelik 
tutumları ve tükenmişliklerinden etkilendiği söylenebilir. Bu faktörden her biri, 
sınavlardaki öğrencilerin performansı üzerinde ayrı ayrı etkilere sahip olmasının yanında, 
birbirlerini de etkilemektedirler (Dodeen, 2009). 
Yapılan araştırmalarda motivasyonun, eğitim ortamlarında başarıyı etkileyen en önemli 
faktörlerden birisi olduğu (Pintrich ve Schunk, 2002; Wigfeld ve Eccles, 2002), sınava, 
derse ve konuya yönelik türlerinin olduğu görülmüştür (Deci ve Ryan, 1985, 1991). 
Öğrencilerin sınavlarda başarılı olmasında sınav motivasyonunun önemi büyüktür. Bir 
sınava karşı olumlu motivasyon eğilimi göstermek (Cronbach, 1988; Robitaille ve Garden, 
1996; Wainer, 1993; Zeidner, 1993), sınav performansının iyi olması için yeterli koşul 
olmadığı, ancak gerekli olduğu kabul edilmektedir (Eklöf, 2006a, 2006b, 2007). Buna göre 
sınav motivasyonunun olumlu yönde gelişmesi öğrencilerin sınavlara yönelik kaygılarını 
da etkiler. Bu etki pozitif yönde ise düşük sınav kaygısına, negatif yönde ise yüksek sınav 
kaygısına sebep olabilir (Wachelka ve Katz,1999).  
Öğrencilerin derslere yönelik tutumları ve tükenmişlikleri, sınav motivasyonunu ve 
kaygısını da etkiler. Araştırmacılar (Chen ve Howard, 2010; Kim ve Song, 2009) olumlu 
öğrenci tutumlarıyla derse katılım ve başarı üzerindeki etkisi arasındaki ilişkileri 
tartışmışlardır. Bu bağlamda, fen bilimlerine yönelik olumlu tutumların, öğrencilerin derse 
katılım göstermeye ve dersi başarmak için motive olmaya daha fazla eğilimli olduklarını 
göstermiştir (Sharpe, 2012). Öğrencilerin fen bilimine karşı tutumunun önemi birçok 
çalışmada vurgulanmıştır (Barmby, Kind ve Jones, 2008; George, 2006; Lin, 1992; Pell ve 
Jarvis, 2001; Reid ve Skryabina, 2002). Bu çalışmaların sonuçlarına göre öğrencilerin fen 
bilimleri dersini aldıkları yıl sayısı arttıkça, öğrenme deneyimlerindeki olumsuz algılarının 




olumlu tutum geliştirmek, derse yönelik düşük tükenmişliğe, sınav kaygısına ve yüksek 
sınav motivasyonuna sebep olabilir. 
Yapılan araştırmalarda, üniversitede okuyan öğrenciler arasında tükenmişliğin çeşitli 
değişkenlerle ilişkisinin olduğu görülmüştür (Balkıs, 2013; Boudreau, Santen, Hemphill ve 
Dobson, 2004; Çam, Deniz ve Kurnaz, 2014; Tansel, 2015). Orta öğretim öğrencilerinin 
tükenmişliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi üzerine az sayıda çalışma 
vardır (Acar ve Çakır, 2015; Aypay ve Eryılmaz, 2011; Yeni Palabıyık, 2014). Özdemir 
(2015) ortaokul öğrencilerinin, okul tükenmişlikleri ile akademik motivasyonlarının, 
cinsiyete göre rolünü araştırmıştır. Ancak, ortaokul öğrencilerinde görülebilecek 
tükenmişlik sendromunun, sınav motivasyonu, sınav kaygısı ve fen bilimlerine yönelik 
tutumları gibi çeşitli değişkenler açısından incelenmesi yapılmamıştır. Bu açıdan 
düşünüldüğünde, ölçme ve değerlendirme sürecinde öğrencilerin fen bilimleri tutumları, 
fen bilimleri dersi tükenmişlikleri, sınav motivasyonları ve sınav kaygıları arasındaki 
ilişkiyi belirleme ve bu ilişkinin cinsiyete göre fark oluşturup oluşturmadığı çalışmalarının 
yapılması önemlidir. Bu sebeplerle, çalışmanın odak noktasını, ortaokul öğrencilerinin fen 
bilimleri dersi tutum, tükenmişlik, sınav motivasyon ve sınav kaygı puanları arasında 
anlamlı bir ilişki var mıdır? ve ayrıca, öğrencilerin fen bilimleri dersi tutum, tükenmişlik, 
sınav motivasyon ve kaygı puanlarının, cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre anlamlı 
fark oluşturmakta mıdır? soruları oluşturmaktadır. 
1.2. Araştırmanın Amacı 
Bu çalışmanın amacı; ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersi tutum, tükenmişlik, sınav 
motivasyon ve sınav kaygı puanları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını, ayrıca 
öğrencilerin tutum, tükenmişlik, motivasyon ve kaygı puanlarının, cinsiyet ve sınıf 
düzeylerine göre fark oluşturup oluşturmadığını belirlemektir. Bu kapsamda aşağıdaki 
sorular test edilmiştir. 
  Ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersi tutum, tükenmişlik, sınav motivasyon 
ve sınav kaygı puanları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 
  Ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersi tutum, tükenmişlik, sınav motivasyon 
ve sınav kaygı puanları, cinsiyete göre farklılaşmakta mıdır? 
  Ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersi tutum, tükenmişlik, sınav motivasyon 




1.3. Araştırmanın Önemi 
Ülkemizde sınava hazırlanma yaşının ilköğretim seviyesine düştüğü bu dönemde, 
öğrenciler aşırı bir çalışma yaşamı içinde çok sayıda sınava girerek kendilerine vakit 
ayıramamaktadırlar. Yapılan bu sınavlarda, fen bilimleri alanında öğrenciler arasında 
akademik başarısızlık olduğu görülmüştür. Sınavlarda öğrencilerin akademik başarılarını, 
bireysel yetenekleri, sınav motivasyonu, sınav kaygısı, sınavlara karşı tutumları ve sınav 
olma becerileri gibi faktörlerin (Dodeen, 2009) etkilemesinin yanı sıra, derslere yönelik 
tutumları ve tükenmişliklerinin de etkilediği düşünülmektedir. Bu bağlamda, ortaokul 
öğrencilerinin fen bilimleri dersi tutumları, tükenmişlikleri, sınav motivasyonları ve 
kaygıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve bu ilişkinin, cinsiyet ve sınıf düzeylerine göre 
fark oluşturup oluşturmadığının incelenmesi açısından, bu çalışma önemlidir. Bu 
çalışmanın sonuçları, ileride bu alanda yapılacak çalışmaların yönüne ilişkin fikirler 
vermesi araştırmanın başka bir önemi olarak görülmektedir. Bunun yanı sıra, araştırmada 
elde edilen bulgular, başka çalışmalara katkı sağlayabilecek çalışma konularının 
belirlenmesi, araştırmanın bir başka önemi olarak görülmektedir. Araştırmanın diğer bir 
önemi ise ülkemizdeki öğrencilerin fen bilimlerine yönelik olumlu tutumlarının 
geliştirilmesi konusunda araştırmacıları teşvik etmek olarak görülebilir. 
1.4. Varsayımlar 
 Araştırmada kullanılan sınav motivasyon, sınav kaygı, fen bilimleri dersi 
tükenmişlik ve fen bilimleri dersi tutum ölçeklerinin, öğrenciler tarafından samimi 
olarak doldurulduğu varsayılmıştır. 
 Araştırma sırasında kontrol altına alınamayan dış faktörlerden tüm öğrencilerin 
aynı şekilde etkilendiği kabul edilmiştir. 
1.5. Sınırlılıklar 
 Bu araştırma, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Sakarya ili merkez Adapazarı 
İlçesi’nde bulunan ve rastgele seçilen altı farklı ortaokulun 5, 6, 7 ve 8. 
sınıflarında okuyan 641 öğrenci ile sınırlıdır.  
1.6. Tanımlar 
Tutum: Bir nesneyi iyi/kötü veya olumlu/olumsuz gibi istenilen veya istenilmeyen yönler 
bakımından değerlendirmeye yönelik fizyolojik eğilime tutum denir (Ajzen, 2001; Eagly 




Fen Bilimlerine Yönelik Tutum: Gardner (1975)’e göre nesneleri, insanları, eylemleri, 
durumları belirli bir biçimde değerlendirmede öğrenilmiş önsel eğilim ya da fen 
öğrenmeyle ilgili önermelere fen bilimlerine yönelik tutum denir (aktaran George, 2000). 
Tükenmişlik: Tükenmişlik (Freudenberger, 1974), başarısız olma, yıpranma, aşırı 
yüklenme sonucu güç ve enerji kaybı veya karşılanamayan istekler sonucu bireyin iç 
kaynaklarında tükenme durumudur (aktaran Seidman ve Zager, 1991). 
Derse Yönelik Tükenmişlik (Fen Bilimlerine): Öğrencilerin derse yönelik tükenmişliği, 
öğrenme sürecinde öğrencilerin, ders stresi, ders yükü ve diğer psikolojik faktörler 
yüzünden, duygusal bir tükenme durumu, duyarsızlaşma eğilimi ve düşük başarı duygusu 
sendromu yaşamasıdır (Yang, 2004). 
Motivasyon: Motivasyon (Deci ve Ryan, 2000), bir bireyin bir şeyi yapması için harekete 
geçme hissi, motivasyonsuzluk ise harekete geçmeme hissi şeklinde tanımlanmıştır. 
Sınav Motivasyonu: Sınav motivasyonu (Baumert ve Demmrich, 2001), sınavlara 
çalışmaya gayret etmek ve isteklilik göstermek olarak tanımlanmıştır (aktaran Penk, 
Pöhlmann ve Roppelt, 2014). 
Kaygı: kaygı (Reber,1985; Sapir, Aranson,1990), belirsizlik, korku, endişe, sıkıntı, 
huzursuzluk, kontrol kaybı ve kötü bir şey olacağı beklentisiyle hoş olmayan duygu 
durumudur (Zeybek ve Kurbanoğlu, 2012). 
Sınav Kaygısı: Sınav kaygısı (Olatoye, 2009), sınava giren kişinin zihin ve 
davranışlarında başarısızlık korkusu nedeniyle başka insanların davranışları doğrultusunda 
kendisini, olumsuz değerlendirmesi ve sınav sonucuyla ilgili olumsuz düşünceler şeklinde 














ARAŞTIRMANIN KURAMSAL ÇERÇEVESİ VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 
 
2.1. Fen Bilimlerine Yönelik Tutum ve İlgili Araştırmalar 
Günümüz dünyasında, bir ülkede yaşayan toplumun sosyal, kültürel ve teknolojik açılardan 
gelişmesinin temelini eğitim oluşturmaktadır. Son yıllarda bilim ve teknolojideki hızlı 
gelişmeler sayesinde ülkeler, vatandaşlarının iyi bir eğitimden geçirilerek fen ve teknoloji 
okuryazarı olarak yetişmesinin gerekliliğine ve fen eğitiminin bu süreçte anahtar bir rol 
oynadığına inanmaktadırlar (OECD, 2006). Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün 
(OECD) eğitim politikasına göre başarının dışında eğitimden beklenen başlıca 
davranışlardan biri de bugünün öğrencilerine fen bilimlerinin hem kariyerlerinde hem de 
geleceklerinde önemli bir yer kapladığı bir tutum kazandırmaktır (OECD, 2006). Tutum 
araştırmacıları (Eagly ve Chaiken, 2005; Fabrigar, MacDonald ve Wegener, 2005) 
genellikle tutumların, bir nesneye karşı bilişsel, duygusal ve/veya davranışsal tepkilerden 
oluşabileceğini ve bu tepkiler aracılığıyla da ifade edilebileceğini belirtmişlerdir. Bu 
araştırmacılar, uyarıcı olayların birey içerisinde bazı örtülü bilişsel, duygusal ve 
davranışsal süreçleri tetikleyeceğini ve bir tutumun genellikle bu gizli süreçlerden türeyen 
bilginin genel bir değerlendirici özeti olduğunu kabul etmektedirler (Cheung, 2009). 
Ayrıca, tutumun birey tarafından oluşturulan değerlendirici yargılar olduğu 
düşünülmektedir (Ajzen, 2001; Crano ve Prislin, 2006). Bu nedenle geçmişten günümüze 
kadar tutuma yönelik birçok araştırma yapılmış ve araştırmacılar, tutum kavramına yönelik 
çeşitli tanımlar yapmışlardır. Genellikle bu tanımlar, biliş, duygu ve davranış öğelerini 
kapsadığı modele dayanılarak yapılmıştır (Crano ve Prislin, 2006; Rajecki, 1990). Smith 
(1968) tutumu, bireyin psikolojik olay ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli 
bir biçimde oluşturan bir eğilim olduğunu (aktaran Kağıtçıbaşı, 1999), Ajzen ve Fishbein 
(1980) de tutumun, tutum öğrenilir, eylemi uygun hale getirir ve korku, gerginlik duyguları 
ortaya çıkarır şeklinde üç önemli özelliğinin olduğunu belirtmişlerdir (aktaran Yücel, 
2008). Eagly ve Chaiken (1993) tutumu, belirli bir olguyu sevme ya da sevmeme 
derecesini ölçen psikolojik bir eğilim olarak tanımlamıştır(aktaran Baştuğ, 2015). Simpson, 
Koballa, Oliver ve Crawley (1994) ise tutumu, bireylere, yerlere, olaylara ya da fikirlere 
karşı olumlu ya da olumsuz tepki verme eğilimi olarak belirtmişlerdir (aktaran Yaşar ve 




nesne hakkında sahip olduğu duygu olarak da tanımlanabilir (Kind, Jones ve Barmby, 
2007).  
Yukarıdaki çalışmalarda olduğu gibi tutum kavramına yönelik genel tanımlar yapılmasının 
yanı sıra, alana özgü tutum tanımları da yapılmıştır. Örneğin; Gardner (1975) fen 
bilimlerine yönelik tutumu, nesneleri, insanları, eylemleri, durumları belirli bir biçimde 
değerlendirmede öğrenilmiş önsel eğilim ya da fen öğrenmeyle ilgili önermeler olduğunu 
ifade etmiştir (aktaran George, 2000). Munby (1983) fen bilimlerine yönelik tutumun, 
nesnellik, merak, sorgulama, kanıtlama gibi genellikle bilim insanlarının özellikleri olan 
düşünme biçimleri olduğunu bildirmiştir (aktaran Saracaloğlu, Yenice ve Özden, 2013). 
Koballa ve Crawley (1985) fen bilimlerine yönelik tutumu, bireyin fen bilgisini sevme ya 
da sevmeme veya fen bilimine karşı gösterilen pozitif ya da negatif duygu olarak 
tanımlamış ve öğrencilerin fen dersini sevip sevmediklerinin farkına, okulda vardıklarını 
belirtmişlerdir (aktaran Zeybek ve Kurbanoğlu, 2012; Kurbanoğlu, 2014). Wallace (1997) 
fen bilimlerine yönelik tutumu, fen öğrenme ile ilişkili durumlar, olaylar, insanlar ve 
objeleri değerlendirmek için bireylerin öğrendiği hisler olduğunu bildirmişlerdir (aktaran 
Tatar ve Kuru, 2009). Bu tanımlar bağlamında fen eğitimi araştırmacıları, fen eğitimi 
programlarının önemli hedeflerinden birisinin fen bilimine yönelik pozitif tutum geliştirme 
olduğunu vurgulamışlardır (Koballa, 1988; Laforgia, 1988). Shrigley, Koballa ve Simpson 
(1988), tutumun sonradan öğrenilen bir duygu olduğunu ve fenle ilk karşılaştıklarında, 
olumlu deneyimler ve hisler kazanırlarsa, okul yaşamı boyunca başarılı olacaklarını ve 
bunun sonucu olarak da öğrencilerin fen bilimlerine yönelik olumlu tutum kazanacaklarını 
belirtmiştir. Aksi takdirde, fen bilimleri tutumları olumsuz olacaktır (Simpson ve Oliver, 
1990; aktaran Tatar ve Kuru, 2009). Ayrıca M. Ainley ve J. Ainley (2011), fen bilimlerine 
yönelik olumlu tutum geliştirmenin bilim alanında kariyer veya gelecekteki eğitim 
hayatlarıyla ilgili bir seçimin ötesinde, hayat boyu öğrenme alışkanlığıyla sonuçlanacağını 
ve bu alışkanlığın bilimsel etkinliklerle geliştirilebileceğini ileri sürmüştür (Hong, Lin, H. 
S., Chen, Wang ve Lin, C. J., 2014). 
Alan yazın incelendiğinde, öğrencilerin fen bilimleri tutumlarını araştıran çalışmalar 
bulunmaktadır. Şöyle ki; 
Akman, İzgi, Bağçe ve Akıllı, (2007) yaptıkları çalışmada, ilköğretim ikinci kademe 
öğrencilerinin fen bilgisi dersi tutumları ile sınav kaygıları arasındaki ilişkinin cinsiyete 




ile tutumları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ancak, cinsiyete göre sınav kaygıları 
ile tutumları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. 
Kağıtçı (2014) yaptığı çalışmada, ortaokul öğrencilerinin fen dersine yönelik tutumları ile 
kaygıları arasında orta düzeyde, negatif bir ilişkinin olduğu, cinsiyet vesınıf düzeyleri ile 
tutumları arasında farkın olduğu, kızların fen dersi tutumlarının erkeklere göre daha olumlu 
olduğu görmüştür. Ancak, öğrencilerin fen dersine yönelik kaygılarının, cinsiyet ve sınıf 
düzeylerinegöre fark oluşturmadığını bildirmiştir. 
Can ve Şahin (2015), okul öncesi öğretmen adaylarının sınıf seviyesi ve cinsiyeti ile fene 
ve fen öğretimine yönelik tutumları arasındaki farkı incelemiştir. Çalışmanın sonucunda; 
öğretmen adaylarının fen ve fen öğretimine yönelik tutumlarının, sınıf seviyelerinegöre 
fark oluşturmamıştır. Ayrıca, öğrencilerin fen tutumları cinsiyete göre fark oluşturmazken, 
kızların fen öğretimine yönelik tutumlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. 
Uyanık (2017), ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersi tutumları ile fen 
başarıları arasındaki ilişkiyi belirlemek için çalışma yapmıştır. Bu çalışmada cinsiyete göre 
fen bilimleri dersi tutumlarının kız öğrencilerin lehine anlamlı bir fark oluşturduğunu, 
kızların fen bilimleri dersi tutumları ile fen başarıları arasında yüksek, erkek öğrencilerde 
ise orta düzeyde pozitif olduğunu bulmuştur.    
Yıldırım ve Kansız (2017), ortaokul öğrencilerinin fen dersi tutumları ile başarıları 
arasındaki ilişkiyi araştırmış ve çeşitli değişkenlerin fen dersi tutum düzeyleri üzerindeki 
etkisini incelemiştir. Araştırmanın sonucunda; ortaokul öğrencilerinin fen dersi tutumları 
ile fen başarıları arasında pozitif ve yüksek düzeyde ilişki olduğu saptanmıştır. Ayrıca, 
öğrencilerin sınıf düzeyi arttıkça fen dersi tutumlarının azaldığı görülmüştür. 
Yukarıdaki çalışmalar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, ortaokul öğrencilerinin fen 
bilgisi dersi tutumları ile sınav kaygıları arasında negatif, fen başarıları arasında ise pozitif 
ve anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Ayrıca, ortaokul öğrencilerinin fen bilgisi 
dersi tutumlarının, cinsiyete ve sınıf düzeylerine göre fark oluşturduğu, bu farkın kız 
öğrencilerin lehine olduğu, sınıf düzeyleri arttıkça fen bilgisi dersi tutumlarının azaldığı 
görülmüştür.    
2.2. Fen Bilimleri ve Tükenmişlik 
Öğrencilerin eğitim ve öğretim süreci içerisinde fen bilimleri dersine karşı zorlandıkları, 
bunun sonucu olarak da ulusal ve uluslararası yapılan sınavlarda akademik başarılarının 




için öğrencilerin derse devam etmesi, dersle ilgili ödev ve etkinlikleri zamanında yapması, 
sınıf içerisindeki etkinliklere aktif olarak katılması gibi bir takım görev ve sorumlukları 
yerine getirmeleri gerekmektedir. Öğrenciler bu görev ve sorumlulukları yaparken mutlu 
olmayı başarmalıdırlar. Aksi durumda, bu görev ve sorumluluklar onları, fen bilimleri 
dersine yönelik tükenmişliğe sürükleyebilir.  
Tükenmişlik kavramsal anlamda (Freudenberger, 1974) başarısız olma, yıpranma, aşırı 
yüklenme sonucu güç ve enerji kaybı veya karşılanamayan istekler sonucu bireyin iç 
kaynaklarında tükenme durumudur (Aypay ve Eryilmaz, 2011; Maslach, Schaufeli ve 
Leiter, 2001). Araştırmalarda tükenmişliğin, genellikle profesyonellere yardım eden 
insanlar arasında, duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarıda azalma hissi 
şeklinde ortaya çıkan psikolojik bir sendrom olduğu vurgulanmıştır (Golembiewski, Sun, 
Lin ve Boudreau, 1995). Maslach (2003) tükenmişliğin, işyerindeki stres artırıcı unsurlara 
karşı bir tepki olarak uzun sürede ortaya çıkan psikolojik bir sendrom, Pines ve Aronson 
(1988), duygusal talepler gerektiren durumlara uzun süre maruz kalmanın neden olduğu 
fiziksel, duygusal ve zihinsel tükenme durumu olduğunu belirtmişlerdir (Schaufeli ve Van 
Dierendonck, 1993; aktaran Arı ve Bal, 2008). Tükenmişlik, yaptığı işi sevmeyençalışanlar 
arasında ortaya çıkan bir durumdur. Tükenmişliğin nedenleri arasında; aşırı iş yükü, 
kontrol eksikliği, ödül eksikliği, toplumsal değer eksikliği, değer çatışması ve adaletsizlik 
duygusu gösterilebilir (Maslach ve Leiter, 1997; Yang, 2004).  
Çalışanlarda tükenmişlik, “mesleki,” öğrencilerde ise “okula veya derse yönelik” 
tükenmişlik şeklinde ifade edilmektedir. Mesleki tükenmişlik, iş yerindeki strese bağlı 
olarak zaman içinde kişiler arasında ortaya çıkan, bir durum olarak tanımlanır ve 
“duygusal tükenme,” “duyarsızlaşma” ve “kişisel başarısızlık boyutlarından oluşur 
(Schaufeli, Leiter ve Maslach, 2009).  
Literatürdeki çalışmalar tükenmişliğin performansla negatif ilişkili olduğunu, ancak 
devamsızlık, işten ayrılma gibi değişkenlerle pozitif ilişkili olduğunu göstermektedir 
(Swider ve Zimmerman, 2010). Genel olarak, demografik değişkenler ile tükenmişlik 
arasındaki ilişki üzerine çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Örneğin, Cordes ve Dougherty 
(1997) gibi araştırmacılar, evli çalışanların tükenmişlik oranının, bekârlardan daha az 
olduğunu ve Jackson (1993) gibi araştırmacıların, çalışanların cinsiyet, yaş ve medeni 
durum açısından tükenmişliklerinde anlamlı farklılıklar olduğunu bildirmiştir. Ancak, 
demografik değişkenler ile tükenmişlik arasında anlamlı bir ilişki bulunmayan araştırmalar 




Başlangıçta, tükenmişlik, insanlara hizmet eden (örneğin, doktorlar, avukatlar, psikologlar, 
öğretmenler vb.) çalışanlara özgü bir psikolojik sendrom olarak düşünülmüştür. Ancak 
yapılan araştırmalar (Leiter ve Schaufeli, 1996) tükenmişliğin, insanlara hizmet eden 
çalışanlara özel olmadığını (Maroco ve Campos, 2012), lisans ve lisansüstü öğrencilerde 
de görüldüğünü (Balogun, Helgemoe, Pellegrini ve Hoeberlein, 1996) ve öğrenci 
tükenmişliğinin, çalışanlarda görülen tükenmişliğe benzediğini göstermiştir (Yang, 2004). 
Bu bağlamda, öğrencilerin okula yönelik tükenmişliği, okulun isteklerine karşı tükenmesi, 
okula yönelik olumsuz tutumlar geliştirmesi ve yetersizlik duygusuna kapılması şeklinde 
tanımlanırken (Salmela-Aro, Kiuru, Leskinen ve Nurmi, 2009), öğrencinin derse 
yöneliktükenmişliği genellikle derse karşı tükenme, duyarsızlaşma ve akademik 
başarısızlık, şeklinde görülen üç boyutlu bir psikolojik sendrom olarak tanımlanmıştır 
(Schaufeli, Martínez, Pinto, Salanova ve Bakker, 2002). Başka bir tanıma göre öğrencinin 
derse yönelik tükenmişliği, öğrenme sürecinde öğrencilerin, ders stresi, ders yükü ve diğer 
psikolojik faktörler yüzünden, duygusal bir tükenme durumu, duyarsızlaşma eğilimi ve 
düşük başarı duygusu sendromu yaşaması olarak tanımlanmaktadır (Yang, 2004). Bu 
tanımlarda vurgulandığı gibi öğrenci tükenmişliği, devamsızlık yapılmasına, ev ödevlerini 
yapmada düşük motivasyona, okulu bırakmaya sebep olmasının yanı sıra (Yang, 2004), 
derse karşı olumsuz tutumlara, dersle ilgili düşük sınav motivasyonuna ve yüksek sınav 
kaygısına sebep olabilir. 
Konuyla ilgili literatür incelendiğinde, tükenmişliğin farklı örneklem grupları üzerine 
etkisini araştıran birçok çalışma yapılmıştır. Şöyle ki; Meier ve Schmeck (1985) üniversite 
öğrencileri arasında tükenmişliğin olduğunu, Pines, Aronson ve Kafry (1981), hemşireler, 
danışmanlar, eğitimciler ve lisans öğrencilerinin tükenmişlik düzeylerinin orta ve üst 
düzeyde olduğunu, öğrenim hayatları süresince görüldüğünü belirtmiştir (Yang, 2004). 
Boudreau, Santen, Hemphill ve Dobson (2004) tükenmişliğin, gelecek planlarıyla ilgili 
belirsizlik, ilişkileri sürdürme ile mücadele, problemleri kontrol etme, düşük arkadaş 
desteği, muhatabın kişisel ve mesleki hayatı arasındaki dengenin düşük tatmini, 
arkadaşlarıyla yeterli zaman ve etkileşiminin olmaması gibi stres yükleyicileriyle ilişkili 
olduğunu, Durán, Extremera, Rey, Fernández-Berrocal ve Montalbán (2006) ise 
tükenmişliğin, duygusal tükenme ve algılanan stresle ilişkili olduğunu, öz yeterlilikle 
algılanan duygusal zeka ve akademik başarı arasında negatif ilişki olduğunu bildirmişlerdir 




Şimşek Bekir, Şahin ve Şanlı (2012) yaptıkları çalışmada; üniversite öğrencileri arasında 
tükenmişliğin olduğunu ve öğrenci tükenmişliklerinin sınıf düzeylerine göre farklılık 
göstermekte olduğunu belirtmişlerdir. 
Gündüz, Çapri ve Gökçakan (2012) yaptıkları çalışmada; üniversite öğrencilerinin 
tükenmişliklerinin, cinsiyet, sosyal destek, doğup-büyüdüğü yer, fakülte, sınıf seviyesi ve 
haftalık ders yüküne göre farklılaştığını göstermiştir.  
Çam, Deniz ve Kurnaz (2014) üniversite öğrencilerinin tükenmişliğini, çeşitli değişkenlere 
göre incelemiş ve sosyal desteğin tükenmişliği azalttığını, mükemmeliyetçi bireylerde 
stresi artırdığını, artan stresin ise tükenmişliğe neden olduğunu, bunun da duyarsızlaşmaya 
sebep olduğunu bildirmiştir.  
Başka bir çalışmada Tansel (2015), lisans öğrencilerinin tükenmişlik düzeylerini, sosyo-
demografik değişkenler açısından incelemiştir. Araştırmanın sonuçları lisans 
öğrencilerinin, sosyo-demografik cinsiyet, yaş, psikolojik destek, fakülte, sınıf seviyesi, 
hobi durumu, haftalık ders yükü, bölümü seçme nedeni değişkenlere göre 
tükenmişliklerinin farklılaştığını göstermiştir.  
Aypay ve Eryılmaz (2011) lisede okuyan öğrencilerin öznel iyi oluşları ile okul 
tükenmişlikleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırmanın sonucunda; öğrencilerin 
aileden kaynaklı tükenmişlikleri ile okula ilgi kaybı düzeyleri yükseldikçe, öznel iyi oluş 
düzeylerinin düştüğü görülmüştür.  
Yeni Palabıyık (2014) lisede okuyan öğrencilerin tükenmişliklerinin, cinsiyet ve sınıf 
düzeylerine göre değişiklik gösterip göstermediğini araştırmıştır. Araştırmanın sonuçları; 
öğrencilerin tükenmişliklerinin bütün sınıflarda yüksek seviyede olduğunu göstermiştir.  
Acar ve Çakır (2015) ise lise öğrencilerinin okul tükenmişlik düzeylerini çeşitli 
değişkenlere açısından incelemiş ve ortaöğretim öğrencilerinin okula karşı 
tükenmişliklerinin psikometrik özelliklerine göre farklılık gösterdiğini belirtmiştir. 
Özdemir (2015) ise yaptığı çalışmada ortaokul öğrencilerinin, okul tükenmişliklerinin 
cinsiyete göre rolünü araştırmıştır. Araştırmanın sonucu; kız öğrencilerin okul 
tükenmişliklerinin erkek öğrencilere göre daha fazla olduğunu göstermiştir. 
Tükenmişlikle ilgili çalışmalar bir bütün olarak incelendiğinde, lise ve üniversite 




Çalışmaların sonuçları, lise ve üniversite öğrencilerinin bu değişkenlere göre 
tükenmişliklerinin yüksek olduğu görülmüştür. 
2.3. Sınav Motivasyonu ve İlgili Araştırmalar 
Motivasyonun öğrenme üzerinde önemli etkisinin olmasının yanı sıra, öğrencilerin 
öğrenme stilleri, akademik başarıları ve bireysel farklılıklarından kaynaklanan 
yaratıcılıkları üzerinde de etkili olduğu kabul edilmektedir (Aluçdibi ve Ekici, 2012a, 
2012b; Dede ve Yaman, 2008; Kuyper, van der Werf ve Lubbers, 2000; Lee ve Brophy, 
1996; Wolters, 1999). Motivasyon genellikle bireyin davranışları üzerinde etkileri olan 
amaç veya inanç dizisi olarak görülmektedir (Wigfield, 1997). Watters ve Ginns (2000) 
motivasyonun, farklı etkinliklerde ortaya çıkan davranışı ve çabayı açıklamaya çalışan 
karmaşık bir yapı olduğunu (aktaran Kurbanoğlu ve Takunyacı, 2017), Brophy (1998) ise 
motivasyonun, amaca yönelik davranışın başlamasını, yönünü, şiddetini ve kararlılığını 
açıklamada kullanılan bir kavram olduğunu belirtmişlerdir (aktaran Aluçdibi ve Ekici, 
2012a). Bu bağlamda, Deci ve Ryan (1980, 1985, 1991) motivasyon kavramını, farklı 
yönlerden ele alarak içsel, dışsal ile motivasyonsuzluk olarak sınıflandırmış ve 
motivasyonu (Deci ve Ryan, 2000), bir bireyin bir şeyi yapması için harekete geçme hissi, 
motivasyonsuzluğu ise harekete geçmeme hissi şeklinde tanımlamıştır (aktaran Aydın, 
Yerdelen, Yalmancı, ve Göksu, 2014). Bir başka tanıma göre motivasyon (Walterman, 
2005), bir ihtiyacı gidermek için gerekli olan davranışları başlatan, bireyi harekete geçiren 
iç faktörler ile bireyi davranışı yapmaya teşvik eden dış faktörleri ifade eden bir kuvvettir 
(aktaran, Alkan ve Bayri, 2017). Ayrıca Martin ve Briggs (1986) motivasyonu, davranışın 
uyandırılması, sürdürülmesi ve kontrolünü etkileyen içsel ve dışsal koşulların tamamını 
içeren yapı olarak tanımlarken (Warren, 2000), Schunk (2009), hedefe yönelik etkinlikleri 
harekete geçiren ve sürükleyen süreç olarak tanımlamaktadır (aktaran Yılmaz, 2012). 
Günümüzde, öğrenci motivasyonunun dinamik ve ders alanlarının bir işlevi olarak 
değişkenlik gösterdiği düşünülmektedir (Linnenbrink ve Pintrich 2002; Paris ve Turner 
1994; Pintrich, 2003). Bazı motivasyon yapıları, öğrencilerin belli bir ders veya alanlardaki 
öğrenim ve başarısıyla ilişkilidir. Örneğin; okuma motivasyonu (Hornery, Craven, Yeung, 
ve Ali 2008; Lau, 2004; Wigfield, 1997) ve fen bilgisi öğrenim motivasyonu (Glynn,  
Taasoobshirazi ve Brickman 2007, 2009; Tuan, Chin ve Shieh, 2005a; Velayutham, 
Aldridge ve Fraser, 2011) belli bir alana özgü motivasyon çalışmalarının temelini 
oluşturmuştur. Bazı araştırmacılar, ilkokul, ortaokul ve üniversite öğrencilerinin genel fen 




motivasyonunu incelemek için alana özgü motivasyon araçlarına başvurmuştur (Başer, 
2007; Juriševič, Glažar, Razdevšek Pučko, ve Devetak, 2008; Tuan, Chin ve Shieh, 
2005a). Yapılan araştırmalarda motivasyonun, eğitim ortamlarında başarıyı etkileyen en 
önemli faktörlerden birisi olduğu varsayılmaktadır (Pintrich ve Schunk, 2002; Wigfeld ve 
Eccles, 2002) ve sınava, derse ve konuya yönelik türlerinin olduğu görülmüştür (Deci ve 
Ryan, 1985, 1991). Baumert ve Demmrich (2001) sınav motivasyonunu, sınavlara 
çalışmaya gayret etmek ve isteklilik göstermek olarak tanımlamaktadırlar (Penk, Pöhlmann 
ve Roppelt, 2014). Schunk, Pintrich ve Meece (2008) ise sınav motivasyonunun, hedefe 
yönelik etkinliğin başlatılması ve sürdürülmesi için gerçekleşen aktif bir süreç olduğundan, 
motivasyonunun özel bir türünü teşkil ettiğini belirtmişlerdir. Sınav motivasyonu 
öğrencilerin, sınav sorularının kapsadığı içerik alanında neleri bilip doğru yapabilmeleri 
için sınavda “en iyi gayreti gösterdikleri” dereceyi ifade eder (Wise ve DeMars, 2005). Bu 
nedenle, öğrencilerin sınavlarda başarılı olmasında sınav motivasyonunun önemi büyüktür. 
Bir sınava karşı olumlu motivasyon eğilimi göstermek (Cronbach, 1988; Robitaille ve 
Garden, 1996; Wainer, 1993; Zeidner, 1993), sınav performansının iyi olması için yeterli 
koşul olmadığı, ancak gerekli olduğu kabul edilmektedir (Eklöf, 2006a, 2006b, 2007). 
Ayrıca düşük sınav performansının (Messick, 1988, 1995), sadece sınav içeriği ve öğrenci 
kabiliyetine bağlı olmayıp, aynı zamanda sınava yönelik motivasyon eksikliğine de bağlı 
olduğu belirtilmiştir (Eklöf, 2006a, 2006b, 2007). Buna göre sınav motivasyonunun olumlu 
yönde gelişmesi öğrencilerin sınavlara yönelik kaygılarını da etkiler. Bu etki pozitif yönde 
ise düşük sınav kaygısına, negatif yönde ise yüksek sınav kaygısına sebep olabilir 
(Wachelka ve Katz, 1999). 
Ulusal ve uluslararası alan yazın incelendiğinde, motivasyon türlerinin farklı değişkenlerle 
olan ilişkisini gösteren çok sayıda araştırma yapılmıştır (Demir, Öztürk ve Dökme, 2012; 
Yenice, Saydam ve Telli, 2012; Yıldız, 2013; Atay, 2014; Karahan Ürün, 2016; Ceylan, 
Sağırekmekçi, Tatar ve Bilgin, 2016; Yenilmez, Balbağ, ve Turğut, 2018). Bu çalışmalar 
aşağıda özetlenmiştir. 
Akbaba ve Aktaş (2005) yaptıkları çalışmada; ilköğretim 8. sınıf öğrencilerin motivasyon 
türlerini bazı değişkenlere göre incelemişlerdir. Çalışmanın sonucunda, içsel olarak motive 
olan öğrencilerin; planlı olarak ders çalışma, ders çalışma programı hazırlama ve verimli 
ders çalışma yöntemlerini bilme, ders çalışmaları konusunda ailelerinden daha az uyarı 
alma ve derslerde kendilerini daha yeterli hissetme konularında kendilerini içsel motive 




Ö. A. Gençay ve S. Gençay (2007) yaptıkları çalışmada; yüksekokul öğrencilerinin eğitim 
motivasyonlarını, cinsiyet ve sınıf düzeylerine göre incelemişlerdir. Elde edilen sonuçlar, 
öğrencilerin olumsuz motivasyon düzeylerinin kız ve erkek öğrenciler arasında farklılık 
olduğunu göstermiştir. Ayrıca, öğrencilerin sınıf düzeyleri arasında dışsal motivasyon 
açısından farklılık olduğu, eğitim motivasyonlarının ise sınıf düzeyleri arttıkça azaldığı 
görülmüştür. 
Yaman ve Dede (2007) yaptıkları çalışmada; öğrencilerin matematik, fen ve teknoloji 
derslerine karşı motivasyonlarını, cinsiyete, sınıf düzeyine ve sevilen derslere göre fark 
oluşturup oluşturmadığını incelemişlerdir. Çalışmanın sonucunda; öğrencilerin 
motivasyonlarının, cinsiyet, sınıf düzeyi ve sevilen derslere göre anlamlı farklılık 
gösterdiği bulunmuştur. 
2.4. Sınav Kaygısı ve İlgili Araştırmalar 
Eğitim ve öğretim süreci içerisinde okullarda öğrenciler arasındaki rekabetin anahtarını 
akademik başarı oluşturmaktadır. Bu yüzden eğitim araştırmacıları ve öğretmenler, 
öğrencilerin akademik başarılarının artırılması için büyük çaba harcamaktadırlar (Sridevi, 
2013).  
Araştırmalar akademik başarıyı birçok faktörün etkilediğini göstermiştir. Bu faktörlerin 
sosyoekonomik durum, cinsiyet, zekâ, kişiler arası ilişkiler (Aysan, Tanrıöğen ve 
Tanrıöğen, 1996; Hoge, Smit ve Crist, 1997), yetersiz müfredat, geç kavrama (Dave ve 
Anand, 1979), yaratıcılık, kurumsal özellikler (Anand ve Padma, 1978) olduğu 
söylenebilir. Bunların yanı sıra, öğrencilerin akademik başarılarını başka faktörlerinde 
etkileyebileceği düşünülmektedir. Bu durum araştırmacıları, öğrencilerin okul başarısına 
etki eden ve daha önce göz ardı edilen faktörler üzerinde hipotezler kurmaya teşvik 
etmiştir. Bu faktörlerden biri de kaygıdır (Mehrothra, 1986). Hill ve Sarason (1966)’ a göre 
kaygı, bireyin yaşamını etkileyen, bireyi çoğu kez tedirgin eden, bireyin davranışlarını 
etkileyerek belirli bir uyumsuzluğa neden olan ve okul ortamlarında sıkça kendini gösteren 
bir duygudur (aktaran Erözkan, 2004). Araştırma lar sonucu kaygının birden fazla tanımı 
yapılmıştır. Şöyle ki; Levitt (1967) kaygıyı, durumlar karşısında harekete geçen öğrenilmiş 
güçlü bir dürtü veya tehditkâr fakat belirsiz bir olayın yoğun şekilde beklenmesi olarak 
tanımlamıştır (Rachman, 1998; aktaran Kurbanoğlu, 2014). Sarason (1975) kaygıyı, tehdit 
edilen, meydan okunan bir ortamda, bireyin kendisini yetersiz görmesi şeklinde ifade 




belirsizlik, korku, endişe, sıkıntı, huzursuzluk, kontrol kaybı ve kötü bir şey olacağı 
beklentisiyle hoş olmayan duygu durumu olarak tanımlamışlardır (aktaran Zeybek ve 
Kurbanoğlu, 2012). France ve Robson (1997) kaygının, bedenin ve zihnin, gerçek ya da 
hayali tehdit algısıyla oluşan bir durum olduğunu, Peleg-Popko (2004) bu korku ve 
endişenin yüksek düzeyinin kaygı olduğunu belirtmişlerdir (Başpınar ve Dereboy, 2007). 
Spielberger (1972 a,b) kaygının, sürekli ve durumluk olmak üzere iki farklı yapıda 
olduğunu ifade etmiştir (aktaran Başpınar Can, Dereboy ve Eskin, 2012). Sınav kaygısı, 
durumluk kaygının özel bir biçimi olup (Allen, 1970), bireyin değerlendirilmesi söz 
konusu olduğunda hissedilen korkuyla karışık bir tedirginlik duygusudur (Erözkan, 2004). 
Benzer şekilde Spielberger ve arkadaşları sınav kaygısını, sınavlarla ilişkili duruma özgü 
bir kaygı olduğunu belirtmişlerdir (Dibattista ve Gosse, 2006; Spielberger ve Vagg, 1995). 
Suinn (1968) ise sınav kaygısını, sınavdaki basit cümleleri okumada ve anlamada zorluk ve 
çalışılan bilginin hatırlanmasında ya da düşünceleri bütünleştirmede yetersizlik olarak 
tanımlamıştır (Lufi ve Darliuk, 2005). Bu tanımlara göre sınav kaygısı, yetersiz ders 
çalışma sonucu görülen aşırı fizyolojik tepkileri ve sınavla ilişkili zihinsel etkinlikleri 
kapsamaktadır. 
Literatür incelendiğinde, kaygı ve sınav kaygısını çeşitli değişkenler açısından inceleyen 
çok sayıda çalışma yapılmıştır. 
Hembree (1988), yaptığı meta analiz çalışmasında; lise öğrencilerinin sınav kaygısının, 
akademik başarı ile ilişkisinin anlamlı olduğunu, sınav kaygısı yüksek olan öğrencilerin, 
düşük olanlara göre matematik ve okuma dersleri sınavlarından çok daha düşük puan 
aldıklarını göstermiştir.  
Kapıkıran (2002) yaptığı çalışmada, sınav kaygısının, cinsiyet, cinsiyet rolü kimliği ve 
başarı düzeyini algılama özelliklerine göre, bölümler ve sınıflar arasında anlamlı düzeyde 
fark oluşturduğunu ve erkeklerin sınav kaygısının, kızlardan daha düşük olduğunu 
belirtmiştir. 
Akman, İzgi, Bağçe, ve Akıllı (2007) yaptıkları çalışmada; öğrencilerin fen bilgisi dersi 
tutumlarının, sınav kaygısına olan etkisini incelemişlerdir. Yapılan analiz sonucuna göre 
öğrencilerin sınav kaygısı ile tutumları arasında anlamlı ilişkinin olduğu, ancak sınav 
kaygısı ve fen bilgisi tutumlarının cinsiyete göre farklılık oluşturmadığı bulunmuştur.  
Dündar, Yapıcı ve Topçu (2008) öğrencilerin sınav kaygılarının, bireysel farklılıklarına 




uyum, sosyal ve kişisel uyum puanları yüksek öğrencilerin, sınav kaygı puanlarının daha 
düşük olduğunu ve  kişilik genel uyumu ile sınav kaygıları arasında negatif ve anlamlı bir 
ilişkinin olduğunu bulmuşlardır. Ayrıca, erkek öğrencilerin sınav kaygılarının kız 
öğrencilere göre daha düşük olduğunu belirtmişlerdir. 
Muola, Kithuka, Ndirangu ve Nassiuma (2009), yaptığı çalışmada; ortaokul öğrencilerinin 
sınav kaygıları ve akademik performansları arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığını, ancak 
farklı konular ile sınav kaygısı arasında anlamlı farklılık olduğunu bulmuşlardır. Ayrıca, 
sınav kaygısının cinsiyete göre bir fark oluşturmadığını belirtmiştir. 
Alan yazın çalışmaları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, ülkemizde fen eğitiminin 
kalitesinin artırılması amacıyla fen bilimleri tutum, tükenmişlik, sınav motivasyon ve sınav 
kaygısının çeşitli değişkenlere göre incelendiği görülmüştür. Ancak, ortaokul 
öğrencilerinin fen bilimleri tutumları, tükenmişlikleri, sınav motivasyonları ve sınav 
kaygıları arasındaki ilişkiyi gösteren benzer bir çalışmaya rastlanmadığı için literatürdeki 























3.1. Araştırmanın Modeli 
Bu araştırmada, genel tarama modellerinden “ilişkisel tarama modeli” kullanılmıştır. Genel 
tarama modeli, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi 
amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. Genel tarama modelinde araştırmaya konu olan olay, 
birey ya da nesne, kendi koşulları içerisinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Genel 
tarama modelinde, çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir 
yargıya varmak için evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup örnek ya da örneklem 
üzerinde tarama yapılmaktadır. İlişkisel tarama modeli ise iki ve daha çok sayıdaki 
değişken arasında birlikte değişimin varlığını belirlemeyi amaçlayan tarama yaklaşımına 
denir. İlişkisel tarama modelinde, değişkenlerin birlikte değişip değişmediği; değişme 
varsa bunun nasıl olduğu belirlenmeye çalışılır (Karasar, 2011). Bu nedenle çalışmamızda, 
dört farklı değişkenin birlikte değişip değişmediğini, değişme varsa bunun nasıl olduğunu 
belirlemek için “ilişkisel tarama modeli” kullanılmıştır. İlişkisel tarama modeli kapsamında 
2016-2017 öğretim yılının ikinci döneminde araştırmacı öğrencilere, Sınav Kaygısı, Fen 
Bilimleri Dersi Tutum ve Fen Bilimleri Dersi Tükenmişlik ölçeklerini sınavlardan önce, 
Sınav Motivasyon ölçeğini ise sınavlardan sonra uygulamıştır. 
3.2. Çalışma Grubu 
Bu çalışmanın evrenini; Sakarya ili merkez ilçelerinde bulunan ve ortaokulda okuyan 
öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemini ise Sakarya ili merkez ilçelerinden rastgele 
seçilen altı farklı devlet ortaokulunda okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemi 











3.3. Veri Toplama Araçları 
Çalışmamızda veri toplama araçları olarak aşağıdaki ölçekler kullanılmıştır ve ölçeklerin 
güvenirlik katsayısı aynı örneklem üzerinden hesaplanmıştır. 
3.3.1. Fen Bilimleri Tutum Ölçeği (FBTÖ) 
Fen Bilimleri Tutum Ölçeği (FBTÖ): Bu çalışmada, Geban, Ertepınar, Yılmaz, Atlan ve 
Şahpaz (1994) tarafından geliştirilen Fen Bilimleri Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Orijinal 
ölçeğin güvenirlik katsayısı 0.83 iken çalışmamızda 0.85 olarak bulunmuştur. 
3.3.2. Maslach Tükenmişlik Ölçeği (TÖ) 
Maslach Tükenmişlik Ölçeği (TÖ): Schaufeli, Martinez, Marques-Pinto, Salanova ve 
Bakker (2002a) tarafından geliştirilen, Çapri, Gündüz ve Gökçakan (2011) tarafından 
üniversite öğrencileri örnekleminde Türkçe’ ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik 
çalışmalarında, orijinaline uygun üç alt faktörlü 16 maddelik ölçek, 13 maddeye indirilmiş 
ve güvenirlik katsayısı 0.91 bulunmuştur. Bu çalışmada, 13 maddelik Maslach 
Tükenmişlik Envanteri-Öğrenci Formu (MTE-ÖF) ölçeğinde, “dersler” kelimesi yerine 
“Fen bilimleri dersi” yazılmıştır. Bu çalışmada güvenirlik katsayısı 0.77 olarak 
hesaplanmıştır. 
3.3.3. Sınav Motivasyon Ölçeği (SMÖ) 
Sınav Motivasyon Ölçeği (SMÖ):   Wolf ve Smith (1993) tarafından geliştirilen, Sundre 
(1999), Sundre ve Finney (2002) tarafından revize edilen, Kurbanoğlu ve Takunyacı 
(2017) tarafından üniversite öğrencileri örnekleminde Türkçeye uyarlanan ölçek, 10 
maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin Türkçe formunun üniversite öğrencileri için Cronbach 
alfa iç tutarlık katsayısı 0.74 olarak bulunmuştur. Ancak bu çalışmada ortaokul öğrencileri 
için ölçeğin güvenirlik testi sonucunda 3, 4 ve 7. maddelerin madde toplam korelasyon 
değerleri düşük olduğundan, bu maddeler ölçekten çıkartılmıştır. Son haliyle 7 maddelik 
ölçeğin iç tutarlık katsayısı 0.71 olarak hesaplanmıştır. 
3.3.4. Sınav Kaygı Ölçeği (SKÖ) 
Sınav Kaygı Ölçeği (SKÖ): Bu çalışmada, Benson ve El-Zahhar (1994) tarafından revize 
edilen, Akın, Sariçam, Erguvan ve Çardak (2013) tarafından Türkçe’ ye uyarlanan Sınav 
Kaygı Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin çalışmamızdaki ortaokul öğrencileri için güvenirlik 




3.4. Verilerin Analizi 
Ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersi tutum, tükenmişlik, sınav motivasyon ve sınav 
kaygıları arasındaki ilişkiye bakmak için “Spearman Korelasyon katsayısı” hesaplanmıştır. 
Ayrıca, öğrencilerin fen bilimleri dersi tutum, tükenmişlik, sınav motivasyon ve sınav 
kaygılarının cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre bir fark oluşturup oluşturmadığına 
ise verilerin normal dağılım göstermemesinden dolayı “Kruskal–Wallis” ve “Mann-



























Bu çalışma; ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersi tutum, tükenmişlik, sınav 
motivasyon ve sınav kaygı puanları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını, ayrıca 
öğrencilerin tutum, tükenmişlik, motivasyon ve kaygı puanlarının cinsiyet, sınıf düzeyi 
değişkenlerine göre fark oluşturup oluşturmadığını belirlemek amacıyla yapılmış ve 
araştırma problemlerine göre yorumlanmıştır. 
Ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersi tutum, fen bilimleri dersi tükenmişlik, sınav 
motivasyon ve sınav kaygı puanları arasındaki ilişkiyi belirlemek için fen bilimleri tutum, 
tükenmişlik, motivasyon ve kaygı puanları arasındaki Spearman korelasyonuna bakılmış, 
bulgular Şekil 2 ve Tablo 1’ de sunulmuştur. 
 
 
Şekil 2. Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersi Tutum, Fen Bilimleri Dersi Tükenmişlik, Sınav 
Motivasyon ve Sınav Kaygı Puanları Arasındaki İlişki 
 
Şekil 2 ve Tablo 1’ deki veriler incelendiğinde, öğrencilerin sınav motivasyon puanları ile 
sınav kaygı puanları (r=-.27; p<.01) ve fen bilimleri dersi tükenmişlik puanları arasında 
negatif (r=-.43; p<.01) ve anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Öğrencilerin sınav 
motivasyonları ile sınav kaygıları arasındaki ilişkinin düşük düzeyde, fen bilimleri dersine 
yönelik tükenmişlikleri arasında ise orta düzeyde ilişkinin olduğu, öğrencilerin sınav 
motivasyonları arttığında, sınav kaygılarının ve fen bilimleri dersi tükenmişliklerinin 




öğrencilerin motivasyonlarının toplam değişkenliğinin %7’ si sınav kaygılarından ve %18’ 
inin ise fen bilimleri dersine yönelik tükenmişliklerinden kaynaklandığı söylenebilir. 
Bundan başka, öğrencilerin sınav kaygı puanları ile fen bilimleri dersine yönelik 
tükenmişlik puanları arasında pozitif (r=.54; p<.01) ve orta düzeyde ilişkinin olduğu, sınav 
kaygıları arttığında, fen bilimleri dersi tükenmişliklerinin de arttığı görülmüştür. 
Determinasyon sayısı hesaplandığında (r2=.29); öğrencilerin sınav kaygılarının toplam 




Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersi Tutum, Tükenmişlik, Sınav Motivasyon ve Sınav Kaygı 
Puanları Arasındaki Korelasyon Değerleri 
 SM FT SK FBT 
Sınav 
Motivasyonu 
1    
Fen Tutum .43** 1   
Sınav Kaygısı -.27** -.25** 1  
Fen Bilimleri 
Tükenmişlik 
-.43** -.45** .54** 1 
   **p<.01; *p<.05 SM: Sınav Motivasyonu, FT: Fen Tutum, SK: Sınav Kaygısı,  
                           FBT: Fen Bilimleri Tükenmişlik 
 
Şekil 2 ve Tablo 1’ deki verilerde, öğrencilerin fen bilimleri dersi tutum puanları ile 
tükenmişlik (r=-.45; p<.01) ve sınav kaygı puanları arasında negatif (r=-.25; p<.01) anlamlı 
bir ilişkinin olduğu, sınav motivasyon puanları arasında ise pozitif (r=.43; p<.01) anlamlı 
bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Öğrencilerin fen bilimleri dersi tutumları ile 
tükenmişlikleri ve sınav motivasyonları arasındaki ilişkinin orta düzeyde olduğu, fen 
bilimleri dersi tutumları arttığında, tükenmişliklerinin azaldığı, sınav motivasyonlarının ise 
arttığı görülmektedir. Determinasyon sayısı hesaplandığında (sırasıyla r2=.20; r2=.18); 
öğrencilerin fen bilimleri dersi tutumlarının toplam değişkenliğinin %20’ si fen bilimleri 





Ayrıca, öğrencilerin fen bilimleri dersi tutum puanları ile sınav kaygı puanları arasındaki 
ilişkinin düşük düzeyde olduğu, buna göre öğrencilerin fen bilimleri dersi tutumları 
arttığında, sınav kaygılarının azaldığı görülmektedir. Determinasyon katsayısı dikkate 
alındığında (sırasıyla r2=.06); öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik tutumlarının 
toplam değişkenliğinin %6’ sı sınav kaygılarından kaynaklandığı söylenebilir. 
Öğrencilerin cinsiyeti ile fen bilimleri dersi tutum, tükenmişlik, sınav motivasyon ve sınav 




Öğrencilerin Cinsiyetlerine göre Fen Bilimleri Dersi Tutum, Tükenmişlik, Sınav 
Motivasyon ve Sınav Kaygı Puanlarına İlişkin Mann Whitney U Testi Sonuçları 






Fen Tutum  
Erkek 343 59.84 296.05 101545.00 
 
42549.000 .000** 
Kız 298 62.37 349.72 104216.00   
Fen Bilimleri 
Tükenmişlik 
Erkek 343 26.00 347.67 119251.00 
 
41959.000 .000** 
Kız 298 23.95 290.30 86510.00   
Sınav  
Motivasyonu 
Erkek 343 28.36 307.62 104591.00 
 
46621.000 .094 
Kız 298 29.00 332.03 98612.00   
Sınav Kaygısı  
Erkek 343 40.81 330.50 113361.50 
 
47848.500 .163 
Kız 298 39.38 310.07 92399.50   
     **p < .01; *p < .05 
 
Tablo 2’deki analiz sonuçları incelendiğinde, öğrencilerin fen bilimleri dersi tutum 
puanları ile tükenmişlik puanları arasında, cinsiyete göre anlamlı farklılık olduğu 
görülmektedir (sırasıyla U=42549; p<.01; U=41959; p<.01). Buna göre, kız öğrencilerin 
fen bilimleri dersi tutumlarının, erkeklere göre daha yüksek, fen bilimleri 
tükenmişliklerinin ise daha düşük olduğu anlaşılmaktadır. Bu bulgu, cinsiyet değişkeninin, 
öğrencilerin fen bilimleri tutumlarında ve fen bilimleri tükenmişliklerinde fark 




Öğrencilerin sınıf düzeylerine göre fen bilimleri dersi tutum, tükenmişlik, sınav 
motivasyon ve sınav kaygı puanları arasındaki farka, Kruskal–Wallis Testi analizi ile 
bakılmış, sonuçları Tablo 3’ de verilmiştir. 
 
Tablo 3 
Öğrencilerin Sınıf Düzeylerine göre Fen Bilimleri Dersi Tutum, Tükenmişlik, Sınav 
Motivasyon ve Sınav Kaygı Puanlarına İlişkin Kruskal–Wallis Testi Sonuçları 
  **p < .01; *p < .05             5: 5. sınıf        6: 6. sınıf        7: 7. sınıf    8: 8. sınıf 
 
Tablo 3’ de görüldüğü gibi, öğrencilerin fen bilimleri tutum, tükenmişlik, sınav 
motivasyon ve sınav kaygı puan ortalamaları, sınıf düzeylerine göre farklılık 
göstermektedir (p<.01). Buna göre, ortaokul öğrencilerinin sınıf düzeyleri arttıkça, 
öğrencilerin 8. sınıfa kadar fen bilimleri dersi tutumları ve sınav motivasyonları azalırken, 












5.Sınıf 183 63.73 382.31 
3 34.067 .000** 
5-6 
6.Sınıf 213 60.82 319.09 5-7 
7.Sınıf 139 59.12 278.38 5-8 
8.Sınıf 106 59.21 274.89 6-7,  6-8 
Fen Bilimleri 
Tükenmişlik 
5.Sınıf 183 22.42 243.46 
3 57.268 .000** 
5-6 
6.Sınıf 213 25.00 319.60 5-7 
7.Sınıf 139 27.06 377.96 5-8 
8.Sınıf 106 27.09 382.99 6-7,  6-8 
Sınav  
Motivasyonu 
5.Sınıf 183 29.71 379.39 
3 35.770 .000** 
5-6 
6.Sınıf 213 28.30 300.13 5-7 
7.Sınıf 139 28.81 319.85 5-8 
8.Sınıf 106 27,37 252.52 6-8,  7-8 
Sınav Kaygısı 
5.Sınıf 183 36.97 264.23 
3 28.892 .000** 
5-6 
6.Sınıf 213 40.37 325.58 5-7 
7.Sınıf 139 41.99 349.13 5-8 






SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 
 
5.1. Sonuç ve Tartışma 
Bu çalışmada; ortaokul öğrencilerinin öğretim sürecinde, fen bilimleri dersi tutumları, fen 
bilimleri dersi tükenmişlikleri, sınav motivasyonları ve sınav kaygıları arasındaki ilişkiler 
incelenerek, cinsiyet ve sınıf düzeylerine göre fark oluşturup oluşturmadığı belirlenmiştir. 
Çalışmada verilerin analiz sonuçları; ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersi tükenmişlik 
puanları ile sınav kaygı puanları arasında pozitif, sınav motivasyon puanları arasında ise 
negatif ve ayrıca, sınav kaygı puanları ile sınav motivasyon puanları arasında negatif ve 
anlamlı bir ilişkinin olduğunu göstermiştir (p<.01). Öğrencilerin sınav motivasyonları ile 
sınav kaygıları arasındaki ilişkinin düşük düzeyde, fen bilimleri dersine yönelik 
tükenmişlikleri arasında ise orta düzeyde bir ilişkinin olduğu, buna göre ortaokul 
öğrencilerinin fen bilimleri dersi tükenmişlikleri arttığında, sınav kaygılarının arttığı, sınav 
motivasyonlarının ise azaldığı görülmektedir. Sınav motivasyonlarındaki bu azalışın 
nedeni, fen bilimleri dersi tükenmişlikleri ve sınav kaygılarının öğrencilerin sınav 
motivasyonları üzerine olumsuz etkisinden kaynaklandığı söylenebilir.  
Bundan başka, değişkenler arasındaki analiz sonucu; ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri 
dersi tutum puanları ile fen bilimleri dersi tükenmişlik puanları ve sınav kaygı puanları 
arasında negatif, sınav motivasyon puanları arasında ise pozitif ve anlamlı bir ilişkinin 
olduğunu göstermiştir (p<.01). Ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersi tutumları ile fen 
bilimleri dersi tükenmişlikleri ve sınav motivasyonları arasındaki ilişkinin orta düzeyde, 
sınav kaygıları arasındaki ilişkinin ise düşük düzeyde olduğu görülmüştür. Buna göre 
öğrencilerin fen bilimleri dersi tutumları arttığında, fen bilimleri dersi tükenmişliklerinin 
ve sınav kaygılarının azaldığı, sınav motivasyonlarının ise arttığı görülmektedir. Fen 
bilimleri dersi tükenmişlikleri ve sınav kaygılarındaki bu azalışın nedeni, fen bilimleri 
dersi tutumları ile sınav motivasyonlarının, öğrencilerin fen bilimleri dersi tükenmişlikleri 
ve sınav kaygıları üzerine olumlu etkisinden kaynaklandığı söylenebilir. 
Alan yazın incelendiğinde, bu değişkenler arasındaki ilişkiyi gösteren bazı çalışmalar 




Akıllı, 2007),  öğrencilerin fen bilimleri dersi tutumları ile sınav kaygı düzeyleri arasında 
negatif bir ilişkinin olduğu gözlenmiştir. Ortaokul öğrencileriyle yapılan başka bir 
çalışmada, ortaokul öğrencilerinin fen dersine yönelik tutum puanları ile kaygı puanları 
arasında orta düzeyde, negatif ve anlamlı bir ilişkinin olduğunu belirtmiştir (Kağıtçı, 
2014). Üniversite öğrencileri ile gerçekleştirilen çalışmalarda da (Morgil, Güngör Seyhan 
ve Seçken, 2009; Kurbanoğlu ve Akın, 2010; Kurbanoğlu ve Akın, 2012; Kurbanoğlu, 
2013) benzer sonuçlar bulunmuştur. Bu çalışmaların sonuçları, mevcut çalışmanın 
bulgularıyla uyum içerisindedir. 
Çalışma kapsamındaki öğrencilerin cinsiyetlerine göre fen bilimleri dersi tutum, 
tükenmişlik, sınav motivasyon ve sınav kaygı puanları arasındaki fark incelendiğinde; 
öğrencilerin cinsiyeti ile sınav motivasyon ve sınav kaygı puanları arasında anlamlı bir 
farklılık olmazken (p>.05), fen bilimleri tutum ve tükenmişlik puanları arasında ise anlamlı 
bir farklılığın olduğu görülmüştür (p<.01). Buna göre, kız öğrencilerin fen bilimleri 
tutumlarının, erkek öğrencilere göre daha yüksek, fen bilimleri tükenmişliklerinin ise daha 
düşük olduğu belirlenmiştir. Diğer bir ifadeyle, erkek öğrencilerin fen bilimleri 
tutumlarının kız öğrencilere göre daha düşük, fen bilimleri tükenmişliklerinin ise yüksek 
olduğu görülmüştür. Bu bulgu, cinsiyet değişkeninin, öğrencilerin fen bilimleri 
tutumlarında ve fen bilimleri tükenmişliklerinde fark oluşturduğunu göstermektedir. 
Ortaokul öğrencileriyle yapılan araştırma bulgularına paralel olarak kız öğrencilerinin fen 
dersine yönelik tutumlarının, erkek öğrencilere göre daha olumlu olduğunu gösteren 
çalışmalar bulunmaktadır (Kağıtçı, 2014; Uyanık, 2017). Bazı çalışmalar ise (Akman, İzgi, 
Bağçe ve Akıllı, 2007; Yıldırım, 2017; Zeybek ve Kurbanoğlu, 2012) cinsiyet değişkeni ile 
öğrencilerin fen bilimleri tutumları arasında bir farklılaşmanın olmadığını rapor 
etmişlerdir. 
Üniversite öğrencileri ve öğretmenler örnekleminde yapılan tükenmişlik çalışmalarında 
cinsiyet değişkeni açısından farklı sonuçların olduğu görülmektedir. Araştırma bulgularına 
uygun olarak erkeklerin daha fazla tükenmişlik yaşadığını bildiren çalışmalar (Girgin, 
1995; Kutsal, 2009; Tümkaya, 1996; Tümkaya ve Çavuşoğlu, 2010) olduğu gibi, tam tersi 
kızların erkeklerden daha fazla tükenmişlik yaşadıklarını ifade eden araştırmalar da 
(Çimen, 2007; Gündüz, Çapri ve Gökçakan, 2012; Yılmaz, 2009) bulunmaktadır. Bazı 
çalışmalar ise (Sucuoğlu ve Kuloğlu 1996; Işıklar, 2002) cinsiyet değişkeni ile çalışanların 
tükenmişlik puanları arasında bir farklılaşmanın olmadığını rapor etmişlerdir. Ortaokul 




olmasının yanı sıra, cinsiyet değişkenine ilişkin mevcut bulgulara göre üniversite 
öğrencileri ve çalışan gruplarda olduğu gibi, her iki cinsiyetin de tükenmişlik sorunuyla 
karşılaşabileceği söylenebilir. 
Yapılan çalışmada, ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersi tutumları, fen bilimleri dersi 
tükenmişlik puan ortalamaları ile sınav motivasyon ve sınav kaygı puan ortalamaları 
arasında sınıf düzeylerine göre anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<.05). Bu sonuca göre, 
öğrencilerin fen bilimleri dersi tutum ve sınav motivasyon puan ortalamaları, sınıf 
düzeyleri arttıkça azalirken, fen bilimleri dersi tükenmişlik vesınav kaygı puan 
ortalamalarının arttığı görülmüştür. Bu artışın nedeni olarak; sınıf düzeyi arttıkça 
öğrencilerin ders yükünün ve akademik kariyer belirleme sınav sayılarının artması 
gösterilebilir. Bu durumun, öğrencilerin derse yönelik tükenmişliklerinin ve sınav 
kaygısının artmasına, derse karşı tutumları ve sınav motivasyonlarının ise azalmasına 
neden olduğu söylenebilir. Bu bağlamda, Yang (2004) tükenmişliğin, kaygı, depresyon, 
hayal kırıklığı ve korku şeklinde zihinsel strese neden olduğunu, Ramist (1981), Meier ve 
Schmeck (1985) ise öğrenci tükenmişliğinin, daha düşük motivasyona, yeteri kadar ders 
çalışmamasına, daha fazla devamsızlık yapmasına ve okulu bırakmasına sebep olduğunu 
belirtmişlerdir. Araştırma sonuçlarına parelel olarak sınıf düzeyleri arttıkça öğrencilerin 5. 
sınıftan 8. sınıfa doğru fen dersine yönelik tutum düzeylerinin azaldığını gösteren 
çalışmalar (Can ve Dikmentepe, 2015; Hong, Lin, Chen, Wang ve Lin, 2014; Kağıtçı, 
2014; Yıldırım ve Kansız, 2017) olduğu gibi, tam tersi olarak sınıf düzeyi arttıkça, fen 
bilimleri dersi tutumlarının da arttığını gösteren az sayıda çalışma (Kaya ve Böyük, 2011) 
bulunmaktadır. Bu çalışmanın sonucuna göre ortaokul öğrencilerinin 5. sınıf ile 8. sınıfa 
doğru fen dersi tutumlarında anlamlı bir artış olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, ortaokul 
öğrencilerinin sınıf düzeyleri ile fen bilimleri tükenmişlikleri, sınav motivasyonları ve 
sınav kaygıları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını inceleyen çalışma olmaması 
nedeniyle değerlendirme yapmak zor olmaktadır. 
5.2. Öneriler 
Araştırmanın bu bölümünde bulgulardan elde edilen sonuçlara göre araştırma sonucuna 
bağlı olan öneriler ve gelecekte yapılacak araştırmalara yönelik önerilere yer verilmiştir. 
5. 2. 1. Araştırma Sonuçlarına Dayalı Öneriler 
 Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin fen bilimleri dersi tutumları ve sınav 




artmıştır. Sınav tutumu ve motivasyonu artan öğrecilerin sınav kaygı ve 
tükenmişliği azalacağından dolayı, derslerde öğrencilerin fen bilimleri tutumları 
ve sınav motivasyonlarını arttıracak çalışma ve etkinliklere yer verilmesi 
önerilmektedir. 
 Yapılan çalışmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda; öğrencilerin fen bilimleri 
dersi tutumlarını artıracak stratejiler ders içeriğine dahil edilmesi önerilir. 
 Çalışmanın bulgularına dayalı olarak fen bilimleri tükenmişliği etkisi altında olan 
öğrencilere, okul rehberlik ve psikoloji danışmanı tarafından sınav motivasyon, 
kaygı ve fen bilimleri tutum konularında gerekli rehberlik çalışmaların yapılması 
önerilir. 
 Başka bir sonuca göre erkek öğrencilerin fen bilimleri dersi tutumlarının kız 
öğrencilerin tutumlarından daha düşük, fen bilimleri tükenmişliklerinin ise yüksek 
olduğu görülmüştür. Erkek öğrencilerin fen bilimleri dersi tutum ve sınav 
motivasyonlarını arttıracak eğitim programları düzenlenebilir. 
 Öğrencilerin sınıf düzeyleri arttıkça, fen bilimleri dersi tutumları ve sınav 
motivasyonları azalırken, fen bilimleri dersi tükenmişlik ve sınav kaygılarının 
arttığı gözlemlenmiştir. Yüksek başarı beklentisinin tükenmişliğe yol açtığı 
bilinmektedir. Buna bağlı olarak sınavlara hazırlık sürecinde öğrencilerin 
potansiyellerine uygun bir beklenti içerisinde olmalarının sağlanması 
önerilmektedir. 
 Öğrencilerin motivasyonunu artıracak sosyo-kültürel faaliyetlere imkân 
sağlayacak düzenlemelere yer verilmesi önerilmektedir. 
5. 2. 2. Gelecek Araştırmalara Yönelik Öneriler 
 Araştırmada; ortaokul öğrencilerinin öğretim sürecinde, fen bilimleri dersi 
tutumları, fen bilimleri dersi tükenmişlikleri, sınav motivasyonları ve sınav 
kaygıları arasındaki ilişkini bazı değişkenlere göre araştırılmıştır. Yapılacak 
benzer çalışmalarda akademik motivasyon, ödeve ayrılan zaman, okula bağlılık, 
ve başarı gibi değişkenler eklenerek ilişkilerinin araştırılması önerilmektedir. 
 Araştırma Sakarya ili Adapazarı ilçesinde altı farklı okulda gerçekleştirilmiştir. 
Farklı illerde benzer çalışma yapılarak sonuçların karşılaştırılması önerilir. 
 Çalışma ilköğretim öğrencileri üzerinde yürütülmüştür. Ortaöğretim ve 
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